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INFORME DEL DIRECTOR DE LA TESIS “VALIDACIÓN CLÍNICA DE UNA 
NUEVA FÓRMULA PARA EL CÁLCULO  DEL INTERVALO QT CORREGIDO”  
D. Carlos Macaya Miguel, Jefe de Servicio de Cardiología del Hospital Clínico San 
Carlos y Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, 
Informa: 
Que Don Miguel Ángel Cobos Gil, Licenciado en Medicina, ha realizado bajo su 
dirección y supervisión la Tesis titulada  “VALIDACIÓN CLÍNICA DE UNA NUEVA 
FÓRMULA PARA EL CÁLCULO  DEL INTERVALO QT CORREGIDO”, y que dicho 
trabajo reúne las condiciones de rigor y originalidad científica para ser presentado como 
Tesis Doctoral. 
Y para que así conste a los efectos oportunos, firma el presente informe en Madrid, a 20 
de abril de 2017. 
 
 
 
Dr. Carlos Macaya Miguel 
DNI: 41093737-M 
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𝑄𝑇𝑐 =  𝑄𝑇 +  0.2425 −  0.43 ∗  𝑒−0.0097∗60/𝑅𝑅
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